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Escut d'armes 
de l'Excel·lentíssima Senyora Donya Emília Carles i Tolrà 
primera Marquesa de Sant Esteve de Castellar 
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